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In order to the face of a complex market environment, improve the 
Management level of the enterprise, the traditional financial software should toward 
the direction to  Management software development, which can adapt to the 
requirements of new times, one of the most representative one is based on the 
financial Management of ERP Information System EFMSI (ERP-based Finance 
Management Information System). As a kind of high efficient management tool, it 
can bring enterprise each department's human or financial or material for a full range 
of effective management. Therefore, design and development of China's small and 
medium-sized EFMSI private hospital financial management system of construction 
is of great significance.  
Based on the use of internal financial data in small and medium-sized private 
hospitals, the article deeply analysis the different level of user data specific needs, 
then further specify the relationship between the hospital financial system and internal 
information management module .First of all, based on the theory of  ERP, we build 
the system model and designed structure, just to make sure the overall design 
principles and objectives. Secondly, based on choosing the appropriate structure of 
system, we complete the database table design, and focuses on analyzing the 
relationship between every part.  
The realizations of the system used three methods: Microsoft NET platform 、c # 
programming languages and SQLSevrer2000 database. The use of alignment testing, 
the system realize more accurate collection and calculation, and reached all aspects of 
the requirements and the goals, besides, the hospital related human material and 
financial resources also get more accurate monitoring.  
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Finance Management Information System，简称 FMIS）集管理理念与手段于
一体，作为一款专业的会计软件，越来越被市场所接受。基于 ERP 的财务管理
分系统(ERP Finance Management Information System）的开发思想与传统的

































角度来说，省一级医院建设引进 HIS 的比例较高，为 84%；地市级与县级医院





















































































1.3 研究内容与目标  
1.3.1 研究内容 
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